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BAIXAR CAP A ELX 
Hipòlit Amorós 
Tenint en compte que col·laboro de gust en l'homenatge a Pere Català, I atès el 
fet que, respecte als seus mèrits intel·lectuals, no puc afegir res de nou al que ja és 
ben sabut a Valls, tan sols em resta fer constància de la següent història. 
Essent Pere i jo al servei militar a Barcelona, el vaig poder convèncer que, quan 
poguera, "baixarà" cap a Elx, per gaudir de la contemplació de l'únic drama sacrolíric 
permès pel Vaticà arreu del món catòlic, a l'interior d'una església, d'una antigor que 
ja compta segles, l'anomenat Misteri d'Elx, tot cantat en català. Aquesta represen-
tació, d'unes dues hores de durada, és interpretada per uns 50 o 52 actors, tots fills 
del poble, agrupats en dues masses corals —apòstols i jueus—, i uns vuit cantors, 
xiquets, de veus blanques, per interpretar àngels i maries. 
Aquesta obra ha estat reconeguda recentment per la Unesco com a Patrimoni 
de la Humanitat. 
Des de 1947, quan Pere Català pogué veure el que acabem d'esmentar, ha escrit 
i publicat sobre aquesta qüestió, tant ací com a Itàlia. 
El setembre de l'any passat tornà Pere a Elx i féu donació a l'Arxiu del Patronat 
del Misteri de part de les seves publicacions. Perquè consti aquesta activitat, adjunt 
hi trobareu reproduït l'article que el diari Información de 22-12-02 va publicar. 
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'JT^jJ. l i lHIJf DRAMA ASlIMCínNrSlAILICIlArjQ 
I | g l l c c n l r o d o r u m c n u l d c l 
' ,, I Mtisco àf U Ki-iü csti icri-
bicnJo en los úlliínut iiicsc^ àis-
lintJí ^ luc io i i c s de niilpri-il iiri-
nu l y fpSiiff) Cii toijK) a las irpre-
SCTiUtkincs del àiimi aKutv ioriis-
U iÜdlano y a b amidis limíli.-i ili:l 
Mistcii, Fnur b IMISUI);U. los ri> 
cucidoi y U i iDpJtuncu lii.^iArka 
pol an^dil nucviis dutos. destaca b 
singular nit ifga rcali/jda [>ii[ uii 
editor a t a ü n . ya iiibil.)do. mte casi 
60 aRus at i js visito ta ciudad. se 
cTKoiitiA con La feu. se cmpai-S 
d r EU badicióii y sus coordenada^ 
populares y se airevíA a ejiprcsar, 
fotograílas y publicar siu> reílcxiu-
nrs, todo lo visio y lo pcnsado, lo-
du b conocido y dcduddü de «uii 
mílagro d d aitc como es e) Mine-
r j . . explica Pere Cata l l i Roca. 
m i e n m s aHoiarn k>s ïeniiinieitto5 
del ayct y d ricmo de su VOÏ en a!-
gunos momcntos cartibía de pa%o 
para disimidat a lgunai einocio-
T^^. Hnc (.lütoT d u i a n . üc 7V aftos 
de edad, viajA hasla Elche en el 
a/to 1947. i dc la tiiaiio de uii Uid-
lano. I (ipótito ^ n o i ó s Tari. ai que 
conod y que me inlrudujo en U 
historia de Ekhc y 5U Mistcrí, en 
Et odÍtor.Per« Català 
entrogó al centro 
documontal lus 
anotaciones tros 
visitar Etche on 1947 
la Nit de l'Afbà.. gtacias a estr iü-
d tano y eu tunilía me hicienmi veí 
los etidesifc» del Mkleii . nie fasd-
nú todo aquel]o y me di cuenia 
que La Festa eia un rni tapo de tt-
te... y q u e d í i tnp i« io i i ado para 
siciripre». •'•' • • 
Pere Calati supo «rne ídar - re-
Hexiones lïumtseriías y Totograrus 
q u e n o s ace ican a h o t a . l an tos 
aflos dcspu4hi de la realidad pUs-
mada. a lus t:anton:s de I J t'i^t^. al 
iiitcTÍOT dc U basílica y tios deja in* 
closo contemplar la pijítica ispc-
da l de U lucha enirc judios y ajuM-
t é l e i en plena r c p r c s e n u t i ó t i . 
Recuperar una 
parte de la historia 
mas reciente 
Donan al Museo de La Festa manuscritos, folografias y 
una publicación en italiano del Misteri de hace 50 aíios 
ilO. fOtOQflIi·J Ú y oi EkhoBni·guO y 
• lunto 3 Uniu dlii. Liriihii^n lia; 
t<)(;ralias de! lilchr de «-nlan 
u[i:i ciudad baf;tati1r disiinla 
niein))ljr In- tituN^vs. 
n^-s 'Uartdií esluw pai alidad pi·isdiíal ijiif aliDia >-a ha 
aili», ••iplita a liavci d d liaiiscnididn. «Bedjílè un cuadet-
M dejar n| iacio (iaia los tra y lo ilu.%11^  con linofirafias liasta 
iienUiido situat tuu re- « impleur un total de 70 )ij)>''"^ 
de ti[>o paso tu l , con notas y rdle-
liones, bniutites ya ntosiraba u iu 
situncióii ijite SC niantiaie viva en 
b actualtdad y es <se afecto enUa-
flabte que sicnio [Hir Hldie y su 
Misteii-, 
l'osuviíMnimir. en d aüo 1954. 
l'cte Caul i vr publicado en Nà[i^ 
les un t e i to suyo dedicado pot 
completo a la Kcsia d'íh. «La re-
vista se I b n u t u "l'olkJorc Calala-
no- y SC di-dicó al Misteri. Tam-
biín tengo otros atiícul<« esciitus 
sobre las tepiciciitaciuncs asuit-
d o n i s u s ilicitanas c. incluso, en 
algutu ocasiún he escríto paia b 
revista Festa d'iil»». No obstaiite, 
M a r b Rosa Verdú, directora del 
Museo de La Festa, explica que 
• c sü es u iu publiación que t«o se 
conuda lusla ahüia y de ahi. sobre 
todo. su impgrtanda. Masta d nio-
mcnio no habla n tngún indïcio 
que de eiisUeia esta publica ei 6n 
realizada en Nlpoles sobte et Mis-
Icii. i·l se itabil dadu cuenia de 
ella en ningú ru referciida biblio-
giifica editada. Y junta a todo ello 
-a f iadc- tambií t í est i la impor-
tància de una seiic de folOBradas 
que fcflejan u ru imagcti aiiligua e 
històrica no sólo de la Capdla, de 
-iií·i*·vy. 
El àlbum do imagones 
antiguQs íncluy^.' -
escenas insòlites del 
drama asuncioQista,.. 
V del municipioj.-/;,^^' 
l a Festa, sinu. 
también. de b piopia diidad Uid-
lana-. Pere CaiaU h a t ^ d e que cu 
adnüiaoón pur d Misteri va a con-
tinuai y eso le va a pcmütit si'guií 
itivestigando sobre La Festa. •El-
che lia cambiadu, pciò d espiritu 
de b e*"te es d níJsmoy eso, sc-
gursmente. es lo que ha«r posiUc 
que d Misteri sifia vivo como haa-
ta alioia». Maria Hosa Vcidú expli-
ca, por ultimo, que -eslc lipo de 
afiradaUe e importante paia seguir 
cotwciciido un (x to m i s de b hïj-
loiii tnis teoCTilc d d Misteri-. 
Reproducció de l'article del diari La Información del 22 de desembre de 2002 que informà sobre fa 
donació que va fer Pere Cataià al Museu de la Festa d'Elx. 
